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ABSTRAKSI 
Pada awalnya perjalanan wisata sudah dimulai sejak zaman dahul: ~~~ 
kebangkitan Islam yang dipelopon oleh kaurn sufi, klal, ahh a~ n' 
penyebaran agama atau perjalanan para seJarahwan, cendlklawan, petua ang ya g 
haus akan Hmu pengetahuan Kemajuan tehnolog1 sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan pariwisata, terciptanya sarana transportasl .yaltu kereta apt. 
merupakan sarana transportasi yang sangat dlbutuhkan sebagal pendukung untuk 
perkembangan pariwisata serta merangsang manusia untuk melakukan peIJalanan 
wisata dengan kemudahan sarana transportasi tersebut. Sebagal makhluk hldup 
untuk menjalani hidupnya dibekali dengan kemampuan untuk memenuhl berbagat 
kebutuhan hidupnya, yang dapat diklasifikasikan menJadl kebutuhan fislk,. pSlklS, 
dan sosiaL Salah satunya kebutuhan psikis dapat dlsebut sebagal hasrat mgm tahu, 
hasrat untuk menyelidiki, merasa bosan yang dapat menimbulkan keinginan untuk 
mencari kesenangan dan lain-lainnya. Sifat-sifat tersebut di atas ada relevansmya 
dengan perjalanan wisata. . . 
Selain pengembangan obyek-obyek, penambahan faslhtas atau sarana 
prasarana dan sebagainya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik 
domestik dan intemasional dan setiap obyek wisata yang dikunjungi, wisatawan 
domesik merupakan porsi terbesar dalam kunjoogan v.isatawan, Maka pemerintah 
pusat Jakarta mulai mengadakan penelitian tentang karakteristik wisatawan pada 
tahoo 1984 kemudian disusul oleh Disparda Jawa Tengab dan terakhir Disparda 
Jatim pada tahun 2000 kesemuanya bertujuan untuk menciptakan segrnen pasar 
agar dalam perencanan atraksi wisata di setiap daerah atau kawasan lebih efek1:if 
dan berguna untuk meningkatkan kualitas produk wisata karena berikut berisi 
tentang penilaian tentang obyek wisata, sarana dan prasarana, Dalam hal ini 
adalah orang-orang yang melakukan perjalanan pada waktu sekarang dan yang 
potensial menumt siapa saja mereka itu roisalnya roaksudltujuan perjalanan, 
pili han obyek wisata, akoroodasi pilihan, angkutan utaroa, frekuensi perjalanan, 
saat perjalanan dan sebagainya. 
Penelitian ini menggooakan metode penelitian kualitatif dengan 
mernanfaatkan data kuantitatif dari hasil poling kuisioner mengolah dengan 
program SPSS Windows 11.5 kemudian disajikan dalaro bentuk tabel dan juga 
menggunakan data kualitatifyaitu berupa wawancara. Evaluasi terhadap sejurnlah 
variabel merupakan cara yang biasa dilakukan un.,'uk roenentukan karakteristik 
wisatawan yaitu koroposisi dernografis misalnya status kawin, struktur keluarga, 
urnur, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, selain fuktor deroografis adalah waktu 
senggang, aksesbilitas meliputi jarak asal ke daerah tujuan berikut infrastruktur 
dan sarana pendukung lainnya Dengan begitu kita dapat mengetahui alasan utama 
perjalanan, pili han obyek wisata serta kebutuhan wisatawan selama perjalanan. 
Bahwa sebagian besar masyarakat Surabaya mempunyai alasan 
berlibur/rekrea~i dan bepergian bersaroa keluarga karena mereka yang melakukan 
perjaJanan wisata asalah yang berstatus menikah dengan pendidikan terakhir 
adalah tamatan SMA serta pekerjaan terbanyak adalah wirausaha. Moda 
transportasi yang digunakan adaJah sebagian besarangkutan umum yang terdiri 
dari sewa mobil, kereta api, sepeda motor, angkutan udara dan bis pariwisata serta 
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sebagian besar juga tidak menggunakan akomodasi karena melakukan perjalanan 
wisata sehari saja. Daya tarik utama obyek wisata yang dikunjungi adalah 
mayoritas berlatar belakang pemandanganJalarn rnaka obyek wisata pilihan 
wilayah Jawa Tirnur adalah seiecta, Batu dan sekitamya. Frekuensi perjalanan 
adalah paling tidak sekali berwisata dalam 6 bulan terakhir dan berwisata pada 
saat hari minggu. 
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